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вляется	 как	 коррекционная	 и	 медицинская	 модель	 воздействия	
ЛВЕ	на	организм	человека.
В	 2005	 г.	 в	 Свердловском	 областном	 клиническом	 психонев-
рологическом	 госпитале	 для	 ветеранов	 войн	 на	 территории	под-









методики	ЛВЕ	и	 комплекса	 упражнений,	 специально	 предназна-
ченных	для	восстановительной	терапии	инвалидов	с	поражением	







—	 лица	 с	 патологическими	 процессами	 в	 различных	 отделах	
позвоночника	 (остеохондрозы,	 спондилоартрозы,	 остеопорозы)	
6отмечают,	 по	 результатам	 тестирования,	 укрепление	 мышечного	
корсета,	подвижности	суставов;
—	 пациенты	 с	 повреждениями	 ОДА	 отмечают	 сглаживание	
спастических	проявлений,	мешающих	движениям,	нормализацию	
мышечного	 тонуса;	 для	 многих	 пациентов	 этой	 категории	 само	


























мультидисциплинарной	 группы	 специалистов	 в	 разных	 аспектах	









занятий	—	использование	 вспомогательных	 средств	 и	 привлече-




Недостаток	 методической	 литературы,	 помогающей	 в	 работе	





8ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛВЕ  НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Согласно	общепринятому	определению,	ЛВЕ	—	это	метод	ЛФК,	






всадника	 автоматически	 «выключаются»	 из	 так	 называемой	 ан-
тигравитационной	системы.	При	совпадении	центров	тяжести	че-
ловека	и	лошади	у	пациента	возникает	чувство	равновесного	со-





Выработанная	 посадка,	 в	 свою	 очередь,	 дает	 возможность	 пра-
вильно	удерживать	голову	по	отношению	к	туловищу.	В	результате	
этого	происходит	снижение	тонуса	мышц	плечевого	пояса,	плечо	


















вегетативной	нервной	 системы	 сопровождается	 повышением	 ак-




Общение	 с	 лошадьми	 в	 процессе	 занятий	 ЛВЕ	 стимулирует	
психологическую,	 аффективную	 сферу	 пациентов.	 Регулируется	
настроение,	повышается	самооценка,	достигается	душевное	рав-
новесие.	 Занятия	 на	 лошади,	 требуя	 постоянной	 концентрации	
внимания,	способствуют	адаптации	пациентов	к	реальности.	Осоз-
нание	 необходимых	 действий	 и	 умение	 ориентироваться	 в	 про-
странстве	 положительно	 стимулирует	 различные	 мыслительные	
процессы,	 что	 немаловажно	 для	 пациентов	 пожилого	 возраста.	
Происходит	 мобилизация	 волевой	 сферы.	 Пациент	 начинает	 со-
знательно	ставить	перед	собой	определенную	цель.	У	него	появля-
ется	соотношение	реальных	действий	и	полученных	результатов,	
на	 основе	 чего	 в	 значительной	 степени	 улучшается	функция	 са-
моконтроля,	и	это	становится	особенно	важным	достижением	для	
дезадаптированных	лиц.
Достигнутые	 пациентом	 успехи	 в	 верховой	 езде	 формируют	
личность,	чуткое	отношение	к	движениям	лошади	вырабатывает	
реакцию,	умение	управлять	лошадью	определяет	навыки	оценки	
ситуации	и	 влияния	на	нее,	 доверие	 к	 лошади	распространяется	
на	доверие	к	людям.
Таким	 образом,	 в	 процессе	 реабилитации	 с	 использованием	
ЛВЕ	 происходит	 расширение	 двигательных	 и	 психологических	
















	— общая	 физическая	 подготовка	 с	 помощью	 адаптивной	
физкультуры;
	—физическая	реабилитация;









	— развитие	 физической	 активности	 при	 укреплении	 мышц	


















Расстройства	 функционирования	 ОДА	 возникают	 вследствие	
самых	разнообразных	причин,	и	условно	их	можно	подразделить	
на	 первичные	 и	 вторичные.	 Первичные	 зависят	 от	 патологиче-








нарушения	 двигательных	 функций	 являются,	 по	 существу,	 син-
дромами	или	же	симптомами	разного	рода	первично	неврологиче-
ских	заболеваний.	Это	могут	быть	последствия	острых	нарушений	







перенесшие	 разного	 рода	 тяжелые	 травмы	позвоночника,	 сопро-
вождавшиеся	полным	или	же	частичным	повреждением	вещества	
спинного	мозга	 с	последующим	развитием	нижних	парапарезов,	
параплегий.	 На	 сегодняшний	 день	 не	 существует	 универсально-
го	 и	 эффективного	 средства	 восстановительного	 лечения	 таких	
пациентов,	 и	 нередко	 они	 оказываются	 внезапно	 лишившимися	
привычной	 социальной,	 в	 том	 числе	 семейной,	 среды,	 страдают	
вторичными	психическими	 расстройствами	 депрессивного	 круга	
12


































включает	 в	 себя	 конюшню,	 вольер	для	 выгула	 лошадей	 (леваду)	
и	 основную	 огороженную	 территорию	 для	 проведения	 занятий	
ЛВЕ	—	манеж,	оборудованный	приспособлениями	для	пересажи-
вания	пациента	на	лошадь.
Содержание	 лошадей,	 участвующих	 в	 процессе	ЛВЕ,	 должно	
соответствовать	ряду	определенных	условий.	
Помещение	 конюшни	 должно	 быть	 подразделено	 на	 денни-
ки,	непосредственно	предназначенные	для	содержания	лошадей,	














Площадь	 денника	 на	 одну	 лошадь	 —	 9	 м2.	 Перегородки	 меж-
ду	 денниками	 и	 со	 стороны	 прохода	—	 2,6	 метра,	 конструкция	
сплошная	на	высоту	1,4	метра,	выше	—	с	прозорами	(НТП-АПК	
1.10.04.003-03).




В	 комплексе	 должны	 быть	 предусмотрены	 отапливаемые	 бы-
товые	 помещения,	 в	 том	 числе:	 комната	 для	 сотрудников,	 пред-








лами,	 концентрированные	 корма	—	 ведрами,	 подстилки	—	 кор-
зинами	на	расстоянии	не	более	15	метров.	Временное	хранилище	
навоза	 и	 использованных	 подстилок	 представляет	 собой	 откры-
тую	площадку,	 расположенную	на	 расстоянии	 60	метров	 от	 зда-
ния	конюшни	с	подветренной	стороны	(НТП-АПК	1.10.04.003-03).	

























Для	 проведения	 занятий	 ЛВЕ	 пригодны	 кобылы	 или	 мерины	
любой	породы,	предпочтительны местные	рысистые	породы,	по-
меси	 тяжеловозов	 или	 беспородные	 лошади	 невысокого	 роста,	





































Глаза	 у	 лошади	 темные,	 белок	 практически	 не	 виден	—	 спо-
койное	 состояние.	Широко	 распахнутые	 глаза	 навыкате	 так,	 что	
виден	белок	—	признак	 сильного	испуга.	Немедленно	 сообщите	
инструктору,	успокойте	лошадь	ласковым,	тихим	голосом	и	погла-






лить	 свой	 контроль	 над	 лошадью	 (привязать,	 короче	 разобрать	












Для	 проведения	 занятий	 ЛВЕ	 необходимы	 следующие	 виды	
оборудования	и	приспособлений:











зкой	 ткани	 (желательно	 хлопчатобумажные),	 обувь	 на	 низ-
кой,	плотной,	нескользящей	подошве.	В	холодное	время	года	
обязательны	 перчатки.	Для	 безопасности	 одевается	 страхо-
вочная	экипировка	—	манишка	с	фиксирующими	ремнями,	





4.	 Обязательно	 наличие	 дежурной	 медицинской	 аптечки	 для	



























РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ БРИГАДЫ   
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  
ЕЁ УЧАСТНИКОВ 
Врач ЛФК	совместно с лечащим врачом	 осматривает	больно-






обсуждают	и	 принимают	 решение	 об	 особенностях	 занятий	 (на-





Инструктор ЛВЕ руководствуется	 должностной	 инструкцией	
и	 несет	 полную	 ответственность	 за	 жизнь	 и	 здоровье	 пациента,	
информирует	пациента	о	способах	и	особенностях	метода	прове-
дения	ЛВЕ.	Знакомит	с	правилами	и	техникой	безопасности,	пред-








дивидуально	 подобранные	 упражнения	 и	 методические	 приемы.	












Берейтор	 руководствуется	 должностной	 инструкцией.	 Строго	
соблюдает	расписание	тренинга	лошадей	и	график	их	эксплуата-
ции.	До	начала	занятий	берейтор	осматривает	лошадь	и,	убедив-







но	 занимается	 дрессировкой	 лошади,	 совершенствуя	 и	 осваивая	




под	 руководством	 инструктора	 ЛВЕ,	 соблюдает	 правила	 техни-






















Инструкторы-помощники	 работают	 под	 руководством	 мето-
диста	ЛФК	и	инструктора	ЛВЕ,	выполняют	их	распоряжения.	Со-
блюдают	правила	техники	безопасности.
Обязанностью	 ветеринарного врача (приглашенного),	 обслу-
живающего	 конюшню,	 является	 контроль	 над	 проведением	 всех	
обязательных	противоэпизоотических	мероприятий.
1.	 Лошади	должны	быть	привиты:	против	гриппа	и	ринопнев-
монии	 —	 каждые	 шесть	 месяцев;	 дерматомикозов	 —	 раз	
в	год	двукратно;	сибирской	язвы	и	лептоспироза	—	раз	в	год.













димо	 подтверждать	 актами,	 заверенными	 местной	 ветеринарной	
станцией.
22
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  






























































5.	 Вести	фото	 и	 видеосъёмку	 вблизи	 лошади	 с	 включенными	
осветительными	приборами	и	вспышками.
6.	 Брать	с	собой	сотовые	телефоны.













17.	При	 выгуле	 лошади	 на	 поводу	 категорически	 запрещается	











Осмотр пациента врачом ЛФК:
1.	Проведение	тестов	для	оценки	физического	и	психоэмоцио-
нального	состояния	пациента.










































































































































Посадка на лошадь и спешивание с лошади, формирование пра-




заболевания	 пациента,	 от	 его	 веса	 и	 наличия	 вспомогательных	
средств	 передвижения	 (инвалидные	 коляски,	 костыли,	 трости).	
Способ	 посадки	 подбирается	 индивидуально	 врачом	 совместно	
с	инструктором	ЛВЕ	и	может	меняться	по	мере	позитивной	дина-
мики	возможностей	пациента.
Основные способы посадки на лошадь
1-й способ	— посадка с мантура.	
Посадка	на	лошадь	проводится	с	мантура	под	контролем	и	при	
страховке	 инструктора	 ЛВЕ.	 Коновод	 подводит	 лошадь	 правым	
боком	к	мантуру,	пациент	устанавливает	руки	на	холке	лошади	или	







2-й способ	— пересаживание всадника на лошадь из вспомога-
тельных средств передвижения. 
Пациент	на	инвалидной	коляске	поднимается	на	площадку	ман-
тура	с	помощью	инструктора	(рис.	1).
Коляска	 устанавливается	 на	 краю	 площадки	 мантура	 по	 ходу	
движения	лошади.	Коновод	подводит	лошадь	правым	боком	к	ман-
туру.	
Расположение	 инструкторов	 при	 посадке:	 1-й	 инструктор	
на	мантуре	находится	за	спинкой	коляски,	2-й	инструктор	на	ман-





Рис. 1. Подъем на площадку мантура с помощью инструктора
Рис. 2. Пересаживание пациента на лошадь
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Рис. 3. Пересаживание пациента на лошадь
Рис. 4. Пересаживание пациента на лошадь
32
Пересаживание:	пациент	берётся	за	перекладину	или	за	петли	
на	 перекладине	 над	 головой	 и	 подтягивается	 на	 руках;	 если	 нет	
возможности	подтянуться,	повисает	на	руках	(рис.	2).














Рис. 5. Завершающий этап посадки на лошадь
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ховке	 инструктора	 ЛВЕ.	 Коновод	 удерживает	 лошадь.	 Всадник	
опускает	 поводья,	 опирается	 на	 руки,	 расположенные	 на	 холке	







Посадка на лошади. Сидя	верхом	на	лошади,	всадник	должен	










Рис. 6. Правильная посадка на лошади
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Рис. 7. Разбор трензельных поводьев в две руки
Равновесие	—	основной	«стержень»	процесса	ЛВЕ	и	необходи-
мое	условие	прочной	посадки.	Равновесие	—	это	рефлекторно-мы-
шечная	 способность	 всадника	 синхронизировать	 свои	 движения	
и	следовать	за	движениями	лошади,	сохраняя	баланс.	
Шенкель. Внутренняя	поверхность	ноги	всадника	от	колена	до	






не	 выполняет	 требуемое	 от	 нее	 движение.	Шенкелем	 за	 лошадь	
не	 «хватаются».	 Для	 удержания	 равновесия	 служат	 внутренняя	
часть	бедра	и	колено.



























УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСАДКИ  
ПРИ ДВИЖЕНИИ ЛОШАДИ ШАГОМ ПО МАНЕЖУ
1.	Исходное положение: поза	всадника.	Лёгкий	предмет	лежит	
на	каскетке.








Выполнение упражнения: езда	 шагом,	 удерживая	 предметы	
и	опустив	пятки	вниз.
УПРАЖНЕНИЕ  
НА ПОСЫЛ ВПЕРЁД И ОСТАНОВКУ ЛОШАДИ
1.	Исходное положение: поза	всадника.
Выполнение упражнения:	остановка	возле	указанного	инструк-
тором	 предмета,	 букв,	 находящихся	 на	 стенке	 манежа.	 Команда	
должна	выполняться	без	задержки.
2.	Исходное положение: поза	всадника.


















2. Исходное положение: поза	всадника.








УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ РАВНОВЕСИЯ  







Выполнение упражнения:	 фиксация	 взгляда	 на	 стабильном	
предмете,	сохраняя	правильную	посадку.
3.	Исходное положение: поза	всадника.

























Рис. 8. Элементы упражнения 1
2.	Исходное положение: поза	всадника,	повод	опущен.
Выполнение упражнения: поднять	 руки	 вперёд	 —	 вернуться	
в	исходное	положение;	поднять	руки	в	стороны	—	вернуться	в	ис-





Выполнение упражнения:	 повороты	 головы	 вправо,	 влево.	
Упражнение	 выполняется	 в	медленном	темпе	 (рис.	 10).	Возмож-
но	выполнение	упражнения	инвалидом	с	тяжелыми	поражениями	
ОДА.	Тренирует	мышцы	верхнего	плечевого	пояса,	равновесие.
Рис. 9. Элементы упражнения 2
Рис. 10. Элементы упражнения 3
4.	Исходное положение: поза	всадника.
Выполнение упражнения:	 одновременное	 поднятие	 плеч	 (рис.	









Рис. 11. Элементы упражнения 4
Рис. 12. Элементы упражнения 5
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6.	 Исходное положение: поза	 всадника,	 повод	 опущен,	 руки	
в	стороны.
Выполнение упражнения:	вращение	кистей	вперед,	назад	(рис.	
13).	 Сохранить	 правильную	 посадку.	 Возможно	 выполнение	
упражнения	инвалидом	с	тяжелыми	поражениями	ОДА.	Трениру-
ет	мышцы	верхнего	плечевого	пояса,	равновесие.
Рис. 13. Элементы упражнения 6
7.	Исходное положение: поза	всадника,	повод	опущен,	прямые	
руки	перед	собой.
Выполнение упражнения:	 поворот	 ладоней	 вверх	 и	 вниз.	При	
















Рис. 14. Элементы упражнения 8





















до	 левого	 уха	 лошади,	 вернуться	 в	 исходное	 положение;	 выпол-
нить	 то	 же	 самое	 левой	 рукой	 (рис.	 18).	 Необходимо	 тянуться	
до	 ощущения	 растяжения	 мышц	 спины.	 Возможно	 выполнение	
упражнения	инвалидом	с	тяжелыми	поражениями	ОДА.	Трениру-
ет	широчайшие	мышцы	спины.
Рис. 17. Элементы упражнения 11









Рис. 19. Элементы упражнения 13
14.	Исходное положение: поза	всадника,	повод	в	одной	руке.
Выполнение упражнения:	наклон	корпуса	вперёд,	правой	рукой	
достать	 до	 левого	 уха	 лошади,	 выпрямиться,	 повернуться	назад,	
достать	до	крупа,	вернуться	в	исходное	положение;	выполнить	то	
же	самое	левой	рукой.	Необходимо	тянуться	до	ощущения	растя-
жения	мышц	 спины.	При	 повороте	 смотреть	 на	 руку.	 Возможно	




Упражнение	 выполняется	 без	 опоры	 на	 руки.	 Всадник	 должен	
смотреть	 прямо	 между	 ушами	 лошади.	 Ноги	 всадника	 остают-









Рис. 20. Элементы упражнения 15
Рис. 21. Элементы упражнения 16
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17.	Исходное положение: поза	всадника.




Рис. 22. Элементы упражнения 17
18.	Исходное положение: поза	всадника,	руки	на	бёдрах.
Выполнение упражнения:	 наклоны	 туловища	 в	 стороны	
(рис.	23).	При	этом	ногами	необходимо	удерживаться	за	лошадь.	
Тренируются	боковые	мышцы	спины,	боковые	мышцы	живота.
19.	Исходное положение: поза	 всадника,	 повод	 опущен,	 руки	
на	поясе.
Выполнение упражнения:	 повороты	 туловища	 вправо,	 влево	
(рис.	 24).	При	выполнении	упражнения	необходимо	ногами	дер-
жаться	за	лошадь. Возможно	выполнение	упражнения	инвалидом	






Рис. 24. Элементы упражнения 19
ложение;	 выполнить	 то	 же	 самое	 в	 левую	 сторону.	 Упражнение	
выполняется	 в	 медленном	 темпе.	 Ногами	 держаться	 за	 лошадь.	
Тренируются	боковые	мышцы	спины,	боковые	мышцы	живота.
21.	Исходное положение: поза	 всадника,	 повод	 в	 левой	 руке,	
правая	рука	вверху.
Рис. 23. Элементы упражнения 18
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Выполнение упражнения:	 наклон	 туловища,	 правой	 рукой	 до-
тронуться	до	левого	носка	ноги,	вернуться	в	исходное	положение	
(рис.	25);	выполнить	то	же	самое	в	правую	сторону.	Упражнение	
выполняется	 в	 медленном	 темпе.	 Ногами	 держаться	 за	 лошадь.	
Тренируются	 мышцы	 верхнего	 плечевого	 пояса,	 достигается	
растяжение	мышц	спины.
Рис. 25. Элементы упражнения 21
22.	Исходное положение: поза	всадника,	ноги	вытянуты	вниз.
Выполнение упражнения:	поднимать	и	опускать	носки	ног,	со-
храняя	 прямой	 спину	 (рис.	 26).	 Достигается	 хорошая	 растяжка	
мышц	лодыжек,	согреваются	ноги.
23.	Исходное положение: поза	всадника,	ноги	вытянуты	вниз.





каждый	раз	 возвращаясь	 в	 исходное	 положение	 (рис.	 27).	Сохра-
нять	прямую	спину.	Тренируются	мышцы	брюшного	пресса,	бедер.
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Рис. 29. Элементы упражнения 26









Рис. 31. Элементы упражнения 28





Выполнение упражнения:	 перенести	 правую	 ногу	 над	 холкой	
лошади.	Сесть	в	позицию	«ноги	с	одной	стороны»,	как	в	женском	
седле,	 не	 разворачивая	 корпуса	 (рис.	 32).	Тренирует	 равновесие,	
ловкость,	внимание.
Рис. 32. Элементы усложненного упражнения 1
2.	Исходное положение: поза	всадника,	повод	опущен,	упор	ру-
ками	в	круп	лошади.
























Выполнение упражнения:	 встать	 на	 четвереньки	 на	 спине	 ло-
шади,	удерживая	равновесие	(рис.	35). Тренирует	равновесие,	лов-
кость.
Рис. 33. Элементы усложненного упражнения 2
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Рис. 34. Элементы усложненного упражнения 5
Рис. 35. Элементы усложненного упражнения 6
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7.	Исходное положение: стоя	на	четвереньках	на	спине	лошади.
Выполнение упражнения:	 мах	 прямой	 рукой	 вверх	 (рис.	 36).	
Тренирует	равновесие,	ловкость.
Рис. 36. Элементы усложненного упражнения 7
8.	Исходное положение: стоя	на	четвереньках	на	спине	лошади.
Выполнение упражнения:	 мах	 прямой	 ногой	 вверх	 (рис.	 37).	
Тренирует	равновесие,	ловкость.
Рис. 37. Элементы усложненного упражнения 8
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УПРАЖНЕНИЕ С ПРЕДМЕТАМИ НА ЛОШАДИ







вую.	Возможно	 выполнение	 упражнения	инвалидом	 с	 тяжелыми	
поражениями	ОДА.	Тренирует	управление	лошадью,	внимание.

















Выполнение упражнения:	 перебрасывание,	 ловля	 мяча	 с	 ин-
структором.	 Броски	 выполняются	 при	 движении	 лошади	шагом.	
Тренируются	равновесие,	меткость,	внимание,	реакция.
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ТЕСТЫ И ОПРОСНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ЛВЕ
1. Тест на подвижность верхних 
конечностей — Балл Константа.




ная	 суммарная	 оценка	 составляет	 100	 баллов,	 что	 соответствует	
полной	сохранности	функции	верхней	конечности.	Субъективная	
оценка	пациентом	боли	и	своей	жизненной	активности	составляет	
лишь	 15	 и	 20%	 от	 общих	 100	 баллов	 этой	шкалы.	Клиническое	
исследование	движений	(40%)	и	силы	(25%)	составляет	основную	












































































2. Тест на подвижность нижних конечностей 
Сальвати и Вильсона (Госпиталь Специальной 
Хирургии) — оценочная система.
Процедура тестирования и результат. Оценочная	 система	
предусматривает	 оценку	 с	 учётом	 следующих	 категорий:	 боль,	

































3. Тест для определения способности 
к комплексной реакции.
Оборудование: пронумерованная	 в	 сантиметрах	 гимнастиче-
ская	палка.









4. Тест для определения способности 




























5. Опросник  
«Самочувствие, активность, настроение» (САН).
Тест	САН	—	разновидность	опросников	состояний	и	настрое-
ний.	




ствует	 среднему	 самочувствию,	 которое	 обследуемый	 не	 может	
отнести	ни	к	плохому,	ни	к	хорошему.	Находящаяся	слева	от	«0»	
единица	(«1»)	отражает	самочувствие	выше	среднего,	а	цифра	«3»	
соответствует	 прекрасному	 самочувствию.	 Те	 же	 цифры	 в	 этой	
строке,	 стоящие	справа	от	цифры	«0»,	 аналогичным	образом	ха-
рактеризуют	самочувствие	исследуемого,	если	оно	ниже	среднего.	





Обработка результатов. При	 обработке	 полученные	 цифры	
перекодируются	следующим	образом:	индекс	«3»,	соответствую-









Бланк ответов опросника САН (Share on linkedin)
№, п/п Оценки Баллы Оценки
1 Самочувствие	хорошее 3	2	1	0	1	2	3 Самочувствие	плохое Х
2 Чувствую	себя	сильным 3	2	1	0	1	2	3 Чувствую	себя	слабым Х
3 Пассивный 3	2	1	0	1	2	3 Активный
4 Малоподвижный 3	2	1	0	1	2	3 Подвижный
5 Веселый 3	2	1	0	1	2	3 Грустный Х
6 Хорошее	настроение 3	2	1	0	1	2	3 Плохое	настроение Х
7 Работоспособный 3	2	1	0	1	2	3 Разбитый Х
8 Полный	сил 3	2	1	0	1	2	3 Обессиленный Х
9 Медлительный 3	2	1	0	1	2	3 Быстрый
10 Бездеятельный 3	2	1	0	1	2	3 Деятельный
11 Счастливый 3	2	1	0	1	2	3 Несчастный Х
12 Жизнерадостный 3	2	1	0	1	2	3 Мрачный Х
13 Напряженный 3	2	1	0	1	2	3 Расслабленный Х
14 Здоровый 3	2	1	0	1	2	3 Больной Х
15 Безучастный 3	2	1	0	1	2	3 Увлеченный
16 Равнодушный 3	2	1	0	1	2	3 Заинтересованный
17 Восторженный 3	2	1	0	1	2	3 Унылый Х
18 Радостный 3	2	1	0	1	2	3 Печальный Х
19 Отдохнувший 3	2	1	0	1	2	3 Усталый Х
20 Свежий 3	2	1	0	1	2	3 Изнуренный Х
21 Сонливый 3	2	1	0	1	2	3 Возбужденный
22 Желание	отдохнуть 3	2	1	0	1	2	3 Желание	работать
23 Спокойный 3	2	1	0	1	2	3 Взволнованный Х
24 Оптимистичный 3	2	1	0	1	2	3 Пессимистичный Х
25 Выносливый 3	2	1	0	1	2	3 Утомляемый Х
26 Бодрый 3	2	1	0	1	2	3 Вялый Х
27 Соображать	трудно 3	2	1	0	1	2	3 Соображать	легко
28 Рассеянный 3	2	1	0	1	2	3 Внимательный
29 Полный	надежд 3	2	1	0	1	2	3 Разочарованный Х









Интерпретация результатов. Полученная	 по	 каждой	 шка-
ле	сумма	находится	в	пределах	от	10	до	70	и	позволяет	выявить	













СОДЕРЖАНИЕ И ПОДГОТОВКА ЛОШАДЕЙ  
К ЗАНЯТИЯМ ЛВЕ
Режим содержания лошадей.
Раздача	 кормов	 и	 подстилок	 лошадям	 производится	 вручную.	
Нормы	 раздачи	 кормов	 и	 подстилок.	 Предусматривается	 еже-
дневная	смена	подстилок. Нормы	потребления	воды	включают	её	
расход	 на	 мытье	животных	 и	 оборудования,	 уборку	 помещений.	
Температура	 воды,	 предназначенной	 для	 поения	 лошадей,	—	 не	
ниже	 +4°С.	 Конный	 комплекс	 должен	 быть	 обеспечен	 питьевой	
водой,	удовлетворяющей	требованиям	ГОСТ	Р	51232-98,	СанПиН	
2.1.4.1074-01.
Для	 отвода	 бытовых	 и	 сточных	 вод	 от	 помещений	 конюшни	
должна	быть	оборудована	канализация	 (СНиП	2.04.01-85;	СНиП	





Подготовка лошади к занятиям.










стями.	 Целью	 тренинга	 лошади	 является	 обучение	 правильным	







Вальтрап	 —	 покрывало	 из	 сукна	 или	 бархата,	 надеваемое	
на	спину	лошади.





















































Посыл	—	действие	 всадника,	 которое	побуждает	 лошадь	уси-
лить	резвость	бега.
Повод,	поводья	—	 ремень,	 пристёгнутый	 к	 концам	 и	 кольцам	
















Рис. 39. Экстерьер лошади: 1 — лоб, 2 — переносица, 3 — ноздри, 
4 — верхняя губа, 5 — нижняя губа, 6 — подбородок, 7 — глаза, 
8 — ухо, 9 — щека, 10 — грива, 11 — шея, 12 — горло, 13 — холка, 
14 — спина, 15 — поясница, 16 — круп, 17 — грудная клетка (рёбра), 
18 — грудь, 19 — хвост, 20 — подпруга, 21 — ноги передние, 22 — 
копыто, 23 — бедро, 24 — ягодица, 25 — задние ноги, 26 — каштаны
Трензель	—	часть	уздечки,	удила,	служащие	для	управления	ло-
шади	путём	надавливания	на	язык	и	углы	рта.





















5.	 Спинк	 Дж.	 Развивающая	 лечебная	 верховая	 езда	 (Пер.	
с	англ.).	–	С-Пб.:	МККИ,	2001.	
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